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2017年6月17-18日，“文脉流长——科举制度
在台湾展”暨台湾进士后裔与专家座谈会在厦门隆
重召开。本次活动由中华全国台湾同胞联谊会指导，
福建省档案局、北京台湾同胞联谊会、福建省台湾同
胞联谊会、台湾成功大学人文社会科学中心联合主
办。 作为2017年海峡论坛的重要子活动之一，充分
体现了科举制度及科第人物在两岸交流、融合中所
发挥的积极作用。 活动的成功举办，表明了科举制
度的深远影响及其深入研究，越来越多的受到学术
界乃至整个社会的关注与重视。活动由两部分组成。
17日下午，“文脉流长——科举制度在台湾”展览在
厦门市人民大会堂正式开幕。 中华全国台湾同胞联
谊会会长汪毅夫、中共福建省委常委兼统战部长雷
春美、福建省台湾同胞联谊会党组书记江荣全、北京
市台湾同胞联谊会副会长郑大、台湾成功大学人文
社科中心主任陈益源，以及两岸台湾进士后裔、专业
学者和部分参加海峡论坛的人士120多人共同参加
了开幕式。 18日下午，海峡两岸的进士后裔及专家
学者30余人举行座谈，深入细致的探讨台湾科举制
度对文教事业的发展、两岸文化认同的影响，科第人
物在促进两岸文化交流、维护国家统一中的作用，科
举文物遗迹保护等诸多问题。 现将本次活动的主要
内容整理并综述如下。
一、“科举制度在台湾”展览——台湾科举历史
的图文展现
自隋迄清，科举制度在中国大部分地区施行了
1300年。 由于中国幅员辽阔，部分地区受到纳入中
国版图的时间、文化水平的差异及其他因素的影响，
实施科举制度的时间有所差异。 台湾地区最晚至宋
元时期已经纳入到中央政府的统治下，并陆续有大
批的大陆居民渡海入台进行开发、生活，但直至康熙
二十二年（1693）清政府消灭郑氏割据政权，置府设
县，方正式实施科举制度。 光绪十一年（1885）台湾
建省后，“文武乡闱，援照安徽赴江南汇考之例，仍归
福建应试”。 至光绪二十一年日本侵占台湾，台湾科
举考试历史也至此终结。 因此台湾实行科举制度有
212年（1895年后仍有台湾士子内渡参加考试，并中
式举人、进士），中式进士33名，举人305名，贡生近千
人。 该次展览即是对这一历史进程及其影响进行图
文展现。
“文脉流长——科举制度在台湾”展览，以大小
金榜、奏折、图绘、碑拓、照片等近300份珍贵科举文
物图片，配以文字说明，以图文并茂的形式，简单明
了同时又生动的呈现台湾科举制度的发展历程、科
第人物及历史影响。 展览共分“文教发展，制度施
行”、“文昌武隆，佳话流传”、“一脉相承，家国情深”
等三大部分九个单元（不包括前言与结束语）。
第一部分“文教发展，制度施行”分三个单元。
第一单元简明介绍台湾科举制度实施前后传统文化
的传播，侧重重要历史人物如郑成功、陈永华以及渡
海入台任学官的闽籍科第人物如蓝鼎元等的重要作
用。 此外，强调台湾官学、书院特别是省级的鳌峰书
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院等教育机关在台湾文化传播、两岸文化交流中的
平台作用。第二单元介绍台湾科举制度的实施情况，
简要说明台湾士子童试、乡试、会试的基本情况，以
及与此相关的朱墨卷、大小金榜等内容。 第三单元
主要是介绍由于台湾文教水平及其他现实因素，为
鼓励台湾士子参加科举，清政府所采取的保障措施。
如台湾士子在乡、会试中另编字号，设立保障名额；
官送考生渡海参加科举考试；在北京与福州设立会
馆等。
第二部分三个单元， 第一单元为举人、 进士名
录，介绍清代台湾文武举人、文武进士总体概况。如对
台湾33位文进士，分别列入了其姓名、中式时间科次、
名次与籍贯；详细统计台湾文武举人自康熙至光绪八
朝的中式人数分别为305人与284人。第二单元分别介
绍陈梦球、郑用锡、曾维桢、蔡廷兰等文进士事迹。 第
三单元则介绍台湾父子进士、进士四翰林、舅甥进
士、翁婿进士、师生同榜、一门六举等科举佳话。
第三部分三个单元主要阐述科举制度在台湾的
实施，对台湾社会发展及两岸关系产生的深远影响。
第一单元通过台湾的书院制度、诗文团体及现存文
物古迹说明科举制度在台湾的实施，传承了中华文
化。 第二单元“难忘家国情怀”，通过科第人物反对
外国侵略的事迹，展现了科第人物在维护国家统一
中的作用。 第三单元介绍祭孔大典、诗钟兴盛、科举
民俗、科举名人烙印等当代科举制度留存的印记。
二、科举制度、科第人物——维系两岸交流的纽
带
陈锦谷在《福州与台湾的文化渊源》一文中讲到
“福建与台湾隔海相望，有着一条谁也无法割断的纽
带，这条纽带是血脉相承和历史文化传承、凝结而成
的”，那么科举制度无疑是形成这一历史文化传承的
一条考试纽带。 科举考试作为一项以公平竞争、择
优录取为主要特点的人才选拔制度，几乎是封建时
代平民实现向上流动的惟一渠道，自然成为读书人
争相追捧的对象。 加之清政府针对台湾所实施的特
殊优惠政策，更激发了台湾士子渡海到大陆参加乡、
会试的热情，从而打破了台湾孤悬海外与大陆相对
隔绝的状态。 而每逢三年大比，省城福州更成为全
省士子交流观摩的场域，为闽台两地的文化交流提
供了难得的机会。 正如刘海峰教授在为《闽台交融
的考试纽带：清代福建乡试研究》一书所作序中讲到
“科举是清代闽台交流的重要纽带，是融合两地文化
教育的关键制度”。 总之，科举制度的强大向心力、
科第人物的积极进取精神使闽台之间乃至整个海峡
两岸的交流与融合日益紧密。
在进士后裔与专家学者的座谈会中，与会的各
位代表纷纷发表自己见解，从不同的角度阐明科举
制度在闽台交流中发挥的积极作用。
1.科举制度与两岸文化认同。科举制度的实施，
促进了台湾儒家文化的传播与发展，从而构建了两
岸的文化认同， 形成了两岸不可分割的文化基础。
福建省档案局丁志隆局长认为：“一项制度的顺利施
行往往有着深厚的社会文化基础，它所产生的影响
也会超越该制度的存在期限。 因此，虽然科举制度
已经废除了100多年，不复存在了，但施行科举制度
的基础——中华文化却在台湾得到了绵延不断的传
承和发展，由此奠定了两岸关系共同的文化根基。 ”
厦门大学刘海峰教授从清代福建乡试实施的角度考
察海峡两岸的交流互动。 他认为福建的科举考试，
在大部分时间包含台湾，即便台湾独立建省以后，闽
台科举仍然同闱。 三年大比是全省士子的大聚会，
闽台各地举子共聚省城参加乡试，甚至会居留一两
月之久，成为文化融合的一个重要场域。 同时大陆
尤其是福建的进士、举人和台湾往来也特别密切，很
多赴台担任学官，促进了台湾文教事业的发展。 因
此两者的纽带是非常紧密的，是两岸、两地政府间的
交往的重要渠道。 北京大学卢咸池教授《中华文化、
儒学教育、科举与台湾——兼谈闽台文缘》一文从科
举制度与儒家文化的经联互动出发，认为明郑时期
到清代，在台湾全面推行儒学教育和科举制度，表明
中央政府对台湾的管辖进一步规范和加强。 同时科
举制度加强了两岸士子的往来，从而刺激了两岸文
化交流的发展。 台湾台南大学林登顺教授则从台湾
学官所作的试录序中对台湾士子科举考试文章的评
价着眼，考察科举制度的推行对台湾儒学发展、文化
水平提高的作用。他认为陈瑸、夏之芳、徐宗干等大
陆入台官员， 对台湾士子科举文章给出了很高的
评价， 说明了台湾文化水平的提升和儒家文化在
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台湾的传承。 台湾士子通过科举考试取得功名以
后，返回台湾继续从事教育工作，从而形成了一个
良性循环。这一过程建构了两岸共同的儒家文化认
同和国家认同，成为对抗日本侵略和奴化教育的思
想基础。
2.科第人物与两岸文化交流。 科第人物是在科
举考试中取得功名的群体，包括生员、贡监、举人、进
士等，他们构成了社会的精英阶层，在地方上发挥着
重要作用。 科第人物取得功名的过程，及其获得功
名后积极参与地方文教、管理事务，是推动两岸文化
交流以及促进台湾社会发展的重要力量。
座谈会上，与会代表以台湾进士为主体，对科第
人物在两岸文化交流中的作用进行了深入探讨。 台
湾成功大学陈益源教授宏观的概述了台湾进士与大
陆的紧密联系，认为“清代台湾33位进士的祖先，都
来自大陆和金门，这些台湾进士只有少数回归台湾
故里，绝大多数都留在大陆各地当官，他们的后人也
分居海峡两岸，因此这些进士的先贤早就为两岸铺
下了紧密相连的各层关系”。 丁志隆持相同观点，认
为“在33名台湾文进士中，大部分祖籍地为福建。 而
且台湾进士们都经历了一次或数次渡海到福建参加
乡试的过程，他们在福州应试期间广泛交友游历，可
以说福建是许多台湾进士的故乡。 同时又是台湾进
士们十年寒窗苦读后，参加乡试和前往北京参加会
试的地点，是他们人生理想的重要起航点”。 卢咸池
教授从台湾社会发展与两岸文化互动的角度考察，
认为清代台湾出现的33进士，人数不多，但说明了在
中华文化熏陶下，台湾的政治、文化、社会状况跟上
了国家的发展步伐。 主要由进士、举人、贡生和秀才
等组成的台湾士绅阶层，在台湾的社会进步、文化传
承和发展中起了重要的、不可替代的作用，并在民族
危亡、抵御外敌的时刻不懈斗争，表现出崇高的气
节。而台湾科第人物赴大陆任官、两岸士子共同组成
诗文团体，都体现了两岸的文化互动。 同时他认为
不能忽视大陆特别是福建科第人物在两岸交流的重
要作用。 清代从福建各地前往台湾任教授、教谕、训
导等学官的科第人物多达300余人，这批选调自福建
内地的教育官员及内地书院名师为在台湾传播中华
文化、发展儒学教育发挥了不可替代的作用。
除了进士的整体研究以外，对进士个体的讨论
也是此次座谈会的重点。 丘秀芷女士是台湾进士丘
逢甲后裔，她以丘逢甲渡海参加乡、会试的经历说明
了台湾士子参加科举考试的艰辛，并介绍了丘逢甲
在乙未割台后维护国家统一的努力。 台湾文献馆的
林文龙研究员则重点考察丘逢甲的文学成就，认为
其在文章、诗文方面达到了很高的水平，并得到了大
陆文人的认可。 进士许南英后裔许沛则重点介绍了
自己先祖在科举考试特别是反抗日本侵占台湾中的
事迹，认为许南英“把自己的命运同祖国同国家同民
族的命运紧紧联系在一起，在抗击日寇、保家卫国的
斗争中表现出了坚定的爱国主义的立场和崇高的民
族气节”。 此外汪春源后裔汪一帆、曾维桢后裔曾应
霖等相继介绍了自己进士先祖在两岸文化交流、维
护国家统一方面所发挥的积极作用。
座谈会上，与会代表就多个问题表明自己的看
法，由于解读、分析角度不同，因此既有共鸣也有争
鸣。 如关于“开台进士”的问题，丘秀芷女士认为通
过对诸进士籍贯的仔细分析，“开台进士”应是道光
三年（1823）中式进士的郑用锡。 郑虽生于金门，但
少年即来台，相继中秀才、举人、进士，是在台湾养
成。 而之前的进士陈梦球、王克捷、庄文进都只是借
籍台湾应考，并不能算是“开台进士”。 对此，卢咸池
教授认为，康熙三十三年（1694）中进士的陈梦球虽
以正白旗籍中式，但有资料证实其启蒙地在台湾，只
是后来被编入旗籍，是实质意义上的“开台进士”，而
郑用锡应为台湾“钦定中额下考取进士的第一人”。
就丘秀芷女士所提出了清代金门科举的衰落，自郑
用锡之后金门无进士的现象，来自金门县的黄振良
委员给出了自己的解释。 他认为原因在于清政府于
康熙二年（1663）厉行迁界，严令金门所有居民迁往
大陆，复界后金门人口锐减，且生活无着，无力进行
举业。
三、台湾科举史料、文物——台湾科举制度的当
代遗存
傅斯年认为“史学即史料学”，强调史料在历史
研究中的基础性作用。 可以说谁占有史料，谁就更
有发言权。 对于台湾科举历史与文化研究的深化和
拓展，自然不能脱离台湾科举史料的搜集与整理，特
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别是新史料的挖掘及应用。 在此次座谈会上，与会
代表就台湾科举史料的搜集整理提出了自己的见
解。 台湾成功大学陈益源教授提出台湾科举历史的
研究不能仅限于进士，要进一步搜集关于台湾305位
举人的资料。资料的搜集也不能仅限于台湾和北京。
由于台湾举人在乡试期间都曾在福州及其周边地区
活动，因此特别强调该地区在台湾科举史料搜集上
的重要性。 汪一帆副教授从自身搜集汪春源资料的
实践出发，强调两岸科举资料共享的意义。 他认为
台湾很多进士的活动并不局限于台湾，赶考、游历、
为官使他们活跃于大陆各地，很多进士后裔也分居
两岸，导致台湾进士的史料比较分散，因此两岸的资
源共享显得尤为重要。 这个观点得到黄正良委员的
支持。 黄正良从金门科第人物特别是进士的角度考
察，认为历史上金门很多进士在大陆各地为官，甚至
远至陕西、四川、云南等省，资料搜集十分不便，实现
两岸资源共享可以大大便利台湾科举历史与文化的
研究。 曾维桢后人曾应霖认为部分进士没有留下文
字资料，有些资料则由于文革的破坏而消失，只剩下
一些口耳相传的东西， 这些资料需要进行记录、整
理，否则也会随着时间而湮灭。
科举文物是科举历史与文化在当代的直观表现
之一。 中国一千多年的科举社会，无数的科第人物，
科举文物的遗存相当丰富。 虽然台湾地区实行科举
制度的时间只有两百余年，但在海峡两岸也有大量
的科举的文物存在，成为两岸文化同根共源的重要
历史见证。 因此，台湾科举文物的遗存与保护现状
成为与会代表关注的重要内容。 近年来，在政府与
社会的共同努力下，台湾科举文物的调查、保护、修
缮、开发取得了不少的成绩，其中最具代表性的是北
京台湾会馆的研究、修缮与开发。 台湾会馆是在北
京的台湾同胞的活动中心，是两岸交流的重要见证，
具有重大历史意义，因此在各方的共同努力下，台湾
会馆经过1994年、2009年两次修缮而再现辉煌。 保
护、修缮之外，台湾会馆还积极寻求开发、应用，相继
承办了台湾同胞纪念辛亥革命100周年座谈会暨图
片展、台湾少数民族抗日展、纪念台湾光复65周年学
术研讨会、海峡两岸书画名家交流展等多项大型的
两岸交流活动，成为海峡两岸交流的重要平台。 此
外进士的宗祠、家庙等由于家族的共同维护、修缮，
也得到了较好的保护，如郑用锡的郑氏宗祠、陈望曾
的陈氏家庙、福建泉州丁寿泉的进士第等文物。 但
是仍有大量的关于台湾科举制度的文物没有得到保
护，甚至处于无人问津的状态。 例如黄登瀛的进士
第几乎处于坍塌的边缘，屋内所藏黄登瀛的官服画
像、便服画像等也有多处损坏，一些精美的文物被盗
窃、破坏。 其与会的后裔黄荣国认为自己已经无力
进行修缮。 郑用锡进士第、蔡寿星故居、施之东故居
等都出现类似的情况。此外，散居各地的碑刻、墓地、
牌楼等文物都未得到有效的保护。 北京市台联的郑
大副会长认为科举文物的保护确实存在多方面的问
题。 位于城市中的许多科举建筑，在城市建设中未
能得到有效的保护而面临被拆迁的风险。 更多的科
举文物散居在乡下各地，很难得到有效的保护。 因
此台湾科举文物的保护、修缮，必须扩大宣传，引起
社会的广泛共识，增加文物保护意识，群策群力；要
推动各地方政府充分履行文物保护、修缮的职责；此
外，科举文物不能仅仅停留于保护、修缮，更要推动
开发、应用，以便形成良性循环。
四、新的展望——台湾科举制度研究的拓展与
深化
科举制度在台湾展暨台湾进士后裔与学者座谈
会在海峡两岸文化交流中发挥了重要作用，在社会
中引起了强烈反响。 为使该项活动继续成功举行，
深化和拓展台湾科举制度研究，与会代表纷纷提出
了自己的建议。
厦门大学刘海峰教授认为，福建乡试及台湾305
位举人是台湾科举研究中不可或缺的一部分内容。
清代乡试录取率极低，因此举人的文化、政治等各方
面的素养都非常高，对台湾社会、教育、文化的发展
及海峡两岸交流都做出了巨大贡献，因此台湾举人
群体的研究非常有意义。 福建乡试是闽台合闱，乡
试之年大量台湾科举生员渡海到福建参加乡试，是
闽台之间文化交流的重要渠道，两者之间的纽带非
常紧密，不能忽视。 闽江学院毛晓阳教授认为科举
制度的内涵是十分丰富的，不能局限于进士的研究，
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尚有举人、贡生、贡院、试馆、宾兴等许多值得进一步
深入挖掘和研究的地方。 从学术研究的角度，他提
出了以台湾科举制度研究为主题申请国家课题，海
峡两岸专家学者与进士后裔共同参与，争取出版一
部大部头的著作，以便更好的持续的深化和拓展台
湾科举制度研究。 孔庙和国子监博物馆吴志友馆长
也持相似的观点。 他认为对于台湾科举制度的研究
不能停留在一定的机构，研究者也不能只局限在大
学中的专家学者。 今后科举文化的研究需要带领、
带动进士的后人，通过整合众筹的力量来进行。 建
议以成功大学、孔庙国子监或者台联等机构主导编
制研究计划，向国家申请课题经费，由进士后人、专
家学者及其他人士广泛参与，将科举制度、科举文化
的研究向深度和广度以及普及性方面推进。 在研究
内容的拓展方面，他提出科举制度的研究不能在殿
试终结，殿试后的诣孔庙行释菜礼、释褐、拜祭酒司
业、簪花以及国子监立碑题名等活动都应该纳入研
究中。 台湾师范大学林保淳教授认为台湾科举文化
是闽台文化的组成部分，要从阐释中国科举文化的
内涵出发，扭转社会对科举制度的片面认识。 在研
究内容拓展方面，他认为进士、举人、贡生等构成中
国古代的士绅阶层，在社会上发挥了巨大影响，因此
研究不能局限于进士，也应该关注下第举人、贡生乃
至生员的活动。 针对展览， 他希望做一个更加全面
的、生活化的展览，要积极创新表现形式，突出故事
性和趣味性以便吸引年轻人。 闽南师范大学林晓峰
书记认为科举制度在台湾，展示科举制度、科举文化
在台湾的发展，虽然首先要进行学术研究，但同时必
须要将研究成果应用起来， 使更多两岸青少年了解
科举制度，进而认识两岸文化同根同源的历史事实。
科举制度在台湾展暨台湾进士后裔与专家座谈
会系列活动已经在台南（2013年）、厦门（2017年）成
功举办两届， 并于2016年在金门举办了科举制度在
金门学术研讨会暨金门历代进士文物展， 相继走入
高雄、重庆等两岸城市，台湾辅仁大学、淡江大学、成
功大学、金门大学等高校进行巡展，在两岸学术界和
民间的引起了强烈反响。 未来将会走进更多的两岸
城市与高校，充分展现科举制度、科第人物在海峡两
岸文化交流中的纽带作用，以及对台湾社会政治、文
化、教育发展的巨大贡献。
（责任编辑：王伟宜）
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